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?
学一 商(835)
在庫晶を保有 していない場合
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
6.2
7.4
5.7
8.2
5.1
4.2
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.9
2.2
2.6
1.7
1.9
1.5
1.5
498・OOO
519,000
342,000
337,000
354,000
487,00,0
677,000
製 造 業 者 代 理 者 の 統 計 資 料
販 売 高
(単位
1,000)
・$
I
l,㌶
35,591
、41,489
417,15,6
166,548
280,309
業者
数
95
710
104
123
1180
342
414
在庫品 を保有 してい る場合
業者
数
販売高
(単位
1,000)
一業者 当
りの販売
量
一業
者 当
りの
従業
員数
販売
費
取扱商品品目
%
3.7
8.0
11.8
12.4
9.2
6.5
4.9
5.41
4.0
7.7
4.5
4.2
4.3
4.4
1,386,000
441,000
275,000
200,000
360,000
501,000
650,000
63,・6季i
49,824
8,252
17,455
146,931
46,739
30,528
461
113
30
88
409
93
47
化学工業薬品
電気架線器具
消耗品
建築用材料品
商業用機械設
備晶
工業用機械設
備品
その他機械設
備品,消耗品
金属品及び地
金製造品
出 所.Ale畑nder,Cross,ρunningham,"lndustrialMarketing"1961,p.258より 転 載.
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